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TEŞVİKİYE’DE YEŞİL MEYHANE
Son zamanlarda, ekonomik koşul­lar ve ilişkiler gelişirken, düşün­
ce yaşamı alabildiğine yoksullaşıp, 
basite indirgenmekte. Kimileri, dü­
şünceyi iki boyuta indirgemenin ko­
lay yolunu da bulmuşlar. Herşeyi "o- 
ut" ve "in" ile açıklayıveriyorlar. Ar­
tık tutulmayan, modası geçenler "o- 
ut" sepetine, gözde olanlar da "in" 
hanesine konuveriyor ve bu iş de 
öylece bitiveriyor.
Olaya bu açıdan yaklaşınca, bu­
günlerde restaurantlar "out", meyha­
neler ise "in" olmuş dürümdalar. Ar­
tık heryerde mantar gibi meyhaneler 
bitiyor. Üstelik de en seçkin semtler­
de, en gözde bar gece kulübü veya 
restaurantlann üst veya alt katların­
da da, bunlara rastlıyorsunuz.
Aslında bu gibi furyaların ürünü 
olan yerlerin, biraz özetni ve oldukça 
da kötü olmaları gerekir değil mi? A- 
ma hiç de öyle olmuyor ya da benim 
karşılaştıklarım  öyle değildi. "Neo- 
meyhane" akımının benim rastladığım 
örneklerinin hemen hepsi, kendine özgü 
hoş yerlerdi. Nevizade'deki Boncuk, 
mutfakta Ermeni çeşnisini sunan, güzel 
balıklar ve güzel mezeleriyle, kıtır kıtır, 
bembeyaz örtülü bir meyhane. Kallavi 
Sokak’taki "Kallavi 20” kimi günler gü­
zel alaturka dinlediğiniz, hoş küçük, 
yazlan sokağa taşan, eskileri aratma­
yan bir yeni meyhane. Ece Barın en alt 
katındaki meyhane, Ecenin hüneriyle 
hem damağınıza, hem gözünüze eskinin 
esintilerini taşıyan zarif ve lezzetli, aynı 
zamanda da keyifli bir yer.
Teşvikiye Karakol Sokak 13 numa­
radaki Baretto ya da yeni adıyla 'Yeşil 
Meyhane" de bunlardan biri. Hoş zarif, 
damağınıza ve gözünüze eskinin esinti­
lerini getiriyor.
Yeşil Meyhane Karakol Sokak'ta "Fi- 
geyra, Keçi Bar" hani şu on parmağında 
on marifet Hümeyra ile Figen Mirel’in 
açtıkları (şu anda Hümeyra tümüyle ti-
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yatro ile ilgileniyor, bar ile ilişkisini 
kesmiş durumda) Keçi Bar'ın üst katın­
da. Yeşil Meyhaneyi işletenler ise Ya­
man Okay'ın eşi, hayat yoldaşı Meral O- 
kay ile Figeyra'nm sahibi, son günlerde 
bizim mesleğe de el atmış olan Figen 
Mirel. Oraya bir yıl kadar önce ilk açıl­
dığında gittiğimde, Yamanın sıcak gü­
lüşü ve şen kahkahalarıyla dolan bir ge­
ce yaşamıştık.
Aktörlüğü kadar, insanlığı ve sıcak 
dostluğu da, az bulunur cinsten olan, 
hem tiyatrdoda, hem de sinemada unu­
tulmaz tipler çizmiş bulunan daha çok 
işler yapabileceği, çok genç bir yaşta 
bizleri erken bırakıp gitti Yaman ve si­
nema ile tiyatromuzu değerli bir oyun­
cudan, bizleri sıcaklığım her zaman ara­
yacağımız bir dosttan yoksun kıldı. Şim­
di Yeşil Bar'ın köşesinden bir fotoğrafta 
içten, ama biraz buruk bir gülümsemey­
le seyrediyor gelenleri. Oraya giden 
dostlan da, Meral’i üzmemek için ses et­
meseler de, hiç kimseye duyurmadan,
mmldanarak, bir kadehi de ona kal­
dı nyorlar.
Zaten, müşteriler genellikle, rek­
lamcılar, sinemacılar, tiyatrocular. 
Yeşil Meyhane'de masaya geçmeden 
önce dilerseniz, ön taraftaki küçük a- 
ma sıcak barda bir kaç kadeh atar­
ken, sofranızın hazırlanmasını bekle­
yebilirsiniz. Bu arada hemen belirt­
meliyim ki, nefis, buz gibi, hem de kö­
püklü çekme "Efes" birası da içebilir­
siniz.
Yeşil Meyhane'de hoş bir ortam, 
güleryüzlü bir servis ve klasik meze­
leri buluyorsunuz. Hepsi de lezzetli 
ve temiz. Beyaz peynir, turşu, patates 
salata, bir zamanlar Rus iken 
1950'lerde NATO'ya girdiğimizden bu 
yana Amerikan olan mayonezli sala­
ta, tarama, yoğurtlu ıspanak ezme, 
zeytinyağlı pırasa, atom fasulyadan 
pilaki, patates salata, zeytinyağlı ke­
reviz soğuk meze olarak masada ha­
zır. Ardından kağıtta pastırma geliyor. 
Bu ara sıcak. Onu mevsimin proleter 
balığı, ben gittiğimde istavrit idi, izliyor. 
Üstüne de, ya tahin helvası geliyor ya 
da meyva.
Tabii bütün bu saydıklarım, bu mev­
simin mezeleri, pekala yazın bunların 
yerini, patlıcan salata, patlıcan ve ka­
bak kızartma da alabilir.
Bu masaya ve bu keyfe, eğer yanm 
ufak rakı ile idare edebilirseniz, adam 
başı 130 bin lira veriyorsunuz. Tabii 
barda içtikleriniz ve yanm şişeyi aşan 
rakınız bunun dışında kalıyor.
Servise, kaliteye ve ortama göre ol­
dukça ucuz olduğu söylenebilir değil mi? 
Yeşil Meyhaneyi herkese salık veririm.
En sevimsiz tarafı ise, gitmeden tele­
fonla yer ayırtmanın daha iyi olması. 
Ne de olsa, küçük bir yer topu 3035 kişi 
alıyor.
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